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мощью  ГИС  осуществляется  следующим  образом.  Пользователь,  решая 
проблему, создает картографическое изображение ситуации   S , для кото‐
рой ГИС строит решение  )( SRD  , где  R  ‐ процедура, основанная на зна‐



















цедентный  анализ  [1],  который  базируется  на  нахождении  близких  по 
смыслу ситуаций. Прецеденты  1p  и  2p  считаются близкими, если в соответ‐
ствии с принятой метрикой  ),( 21 ppN  расстояние между ними 
nppN ),( 21   (2) 
где  n   ‐ заданное значение. Метрика (2) зависит от признаков, одно‐
значно характеризующих любой прецедент. 
Введем концептуальную модель образа прецедента 
























,)(,  cHcIs   (4) 
где c– центр образа,  )(cH = )}(),...,(),({ 21 chchch M  –  набор его преобра‐









 )(1 Аh  является преобразованием положения точки А, т.е. областью воз‐
можного  местонахождения  транспортного  средства,  при  котором  вы‐
бранная траектория АB существенно не меняется; 



















Образное  мышление  рассматривается  как  сопоставление  образов 
[2,3].  Техническая  реализация  этой  операции  требует  определение  мет‐















Овалы  обозначают  области  преобразований,  точки  внутри  овалов  – 










в каком регионе пересечения эти центры размещены. Класс  0N   соответ‐
ствует сравнению образов, не имеющих общих вариантов преобразований. 


































где  )( xS  есть площадь области  x . Значение  1  имеет место в случае 
полного совпадения возможных преобразований,  0  в противном слу‐
чае.  
Пример  сравнения  по  формуле  (5)  ситуаций  для  рассматриваемой 
выше задачи показан на рис. 5. Сравнивается близость образа  1I  для пары 
точек АB с образами  2I  для пары точек CD и  3I  для пары точек EF. Образ  1I  
оказывается более близким к образу  3I  несмотря на то, центры A и C распо‐















щения  и  прогнозы,  воспроизвести  которые  невозможно формально.  При 
этом  становится  возможным  зафиксировать  конечный  результат  анализа 
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